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su mu rt 
El conflicto Ualo-efío^e 
Í K r / r ^ i S L l S : l«0at€rra Drotesta cerca de Ita-
, ; bienes rr^Uzada en de de di^z añ^s, el úrrrendatario 
i M / ' rn fas condiciones y e los con tiempo suficiente, en vez de 
f nps inú Chdo . Institución ca' 
r (tPTÍ' i c h - " ' mundo musv}' 
má i fund • 'rí por sui estión del dría nor^entero un cultivo,y ré' ] \ Q C O H I H O Í I V O C l ' * É I Í I Í S I Q ? í^Tl'* 
mismo Profeta desarrolladisi* \fiviéndonos a las huertas tttua' # * ^ „ ' * * ^ - - ^ C l i l 
la pren toa eu, Mzrmecos, su funciona' nies, rep iraria su arbolado me' tí D i ' l t ^ T l ^ C 3 S C ü ¿ l i c'll) 
•ÍÍCU OS miento hdbia degenerado a con diante operaciones de poda e in 
secuencia d la vei^Udad de jertos y sembraría nuevas va- M ^ s u s a r s o de v d c a Neg cios E T . \ OS PTQ 
i fra 
i 6 
K A F A E b 
Hoy quMce descpíit mbr< 
se cumple el séptimo anivu 
safio de la mué t de rúes  fo 
tro inolvidHble v llorado sa ded e ó • x so 
empanero Raf e! Lop^z necrológicos haciendo re> 
Riendfj,director propi%t rio s-'lr-r 1 prem^'urc n:u" t: 
l̂ie fué de D I A R I O M V- del prím 
PROQ i l . perió îco rlque rreecos c. • 
dedicó sus entusiasmos ju- ron ilus'rfs firm lp( 
veniles y afectos desde el dico. 
8ño 1929 que lo fu dará S iTo U la pre sa ai ic 
nuestro querido comp' ñ ro dedicó plmas en»er¿,s p< r 
j 4 » Angel Ga-cÍJ de Cas- rektar la brillante carrera j ^ Z a s rústicas tan sólo por ca bien explotada representa duda que Francia quiere 1, va 
i tro. que Lóp Z Rienda había db un añ0, las inmediaciones un valor superior al actual. Esa a Ginebra una si lidarídai co 
Pnra el periodismo que tenido d sde el pnio ismo, de nuestras ciudades existen nu r^svalia ha de reflejarse aun raún. 
í COtlSag' ÓSU 7Ída a labor r 1 ilOV^la el tea ro y 1 i ci merosas fincas pertenecientes a considerada en potencia, en el Termina diciendo el citado ue 
' ñor el engrandecimiento de n matogr' tía. U institución que no rinden lo mismo momento de efectuarse riódko que I a i3 se eocUentr3 
' " * . 6 . v c - \ T x ' n- ^ que debieran p rque en tan cor ^onmer arriendo porque z l l v Z\ \O^CQX\\IVÍ \^ ^ 
\ áíiwitria, que también fue Y e s que Lop. z Rienda ; - ^ ^ r Htañnv nm? a m A o * *oh** 
K , , c to pe'iodo ae tiempo y con la citaaor que acune a jas suoas C o m e K t a r f o s italianos 
, ^iidiiJO entre a legión de no en bá ldese foiJO tam- perspect.vu de no s río al sv tas contando con lejanos vencí 
' Cronistas de ou n que se- b én en el ) iojD guiente añp, no hay arrendata* m e tos d i conato, sube el tipo Náp les, 14. E( «Corfi^ri de 
I guian al Ejército ensu^: fu r laf c a m p a ñ a africanas C O - rio que realice una labor seria, de oferta. Y ya oara el segundo "a SieíraN dedica hoy su articu 
' & de Cheque, no que . a a mo los m stigiosos Mu^as de esas fincas no han arriendo e<e tipo asciende cún 
mas porque no es lo mismo red _ liuntisuo <iyí:r por ei i>e 
los funcionarios encarp¿idos de rie iades sabiendo que varias de N a e v a ¥» k 
su misma administración, y que sus cosechas serían recogidas I suva Y rk, 14 --Toda l a 
el Protectorado ha reorganiza por él Esta es la médula de los Prensa coraeiita f v r^blemente 
d > sin adulterar su cai íter, ni razonamientos que los agricul el discurso prpátinciado p ,r el 
intervenir sino para re -cr t j r tores de la Cámniaue Comer' sedor Lav/sl ayer «-ti ta SociedaJ 
las prcpiirdódes que se h-ibian ció han expue ío ante el delega' ?a<NoCÍ n-s. 
evaporado y asegurar la recta do de Asuntos Indígenas. E1 «N w Yo k Cro id» de^i 
fioheaciín de sus productos. E l razonamiento es tan senci' ca gran espacio a comentar < s 
Pues bien, el H ¡bus arrienda Uo como convincente. Una f w te discurso v dicíí quena cabe 
testado cerca d¿l emb jaídor de 
Italia en esta capital, contra las 
amisiones que en lengua*; árabe 
tendencia fr-ncarneníe anti 
b itinfea, lanzan alguóñás emi 
so^as ialianas. 
SU mué mas homenaje caudillos del heróiCO ejércl- s i s e a d a s - s o n a o s demos c . . . . Sor Laval en Ginebra 
quitos y constituyei} una ame Dl! una nnca en piena p oauc 
ndia constante para la salud ción totalmente cultivada que 
pública. Es indudable qpe si los no las actuales cuyo estado de ^ " ^ i ^ i ^ M Simón coi. 
que el recueido de su espo to españo'. 
¿ sa el de süs h jos y de 'os E l fué tamb en un caudi 
, ^ p a ñ e r o s que le t r i b n t l i o del perio ismo. arriendos se hicieran a largo descuido es evidente. 
roncariño de he; maiios. E l recLier Jo. de este llora plazo un mínimo, por ejemplo, Termina en la página 3 
(í^ilji coronas, ni horaem- do com ^ñero vivirá siem* 
^i f l i veladas necrológicas pre ?n nuestros corazones 
w nadd que signifique ennalte porque anu^lmentE eu las 
cimiento de la obra que ree páginas de c Diario Marro-
^lizóen Vida e» finado. quí» al 1 cg T la f cha de 
i E l periodista como uno ^ que la pá.ida le 
(ií) Mnt.Crt. , llevo a su 'ado; avivamos 
ue unios obreros queda en ja D m;t̂  del c u e r d o y fué en el Senado argentino, tomado parte en la acalora 
su fosa olvidado de aque' elevamos a Dios una era. don i un senador cala mal da discusión. 
Dice qu- Itólia no cr e = n 'a 
inceridad dei j f< d?i Q bierno 
L o q a e d i s e o í fe2a d e l 
p a r i i d o Eabor i s ta 
Londres, 1 4 . - E l Jirier del pa? 
tido laborista ingles hn dicho 
hoy que si la Gran Bretaña re 
nuncî r--» a los armenios todos 
las naciones seguíría'l su ejem 
pío. 
Añade qne todos los canales 
y aeródromos d3ben entregarse 
a la Socieda d de las Naciones 
para que el a les in^rver.ga. 
Codifere-aelas de po l i t i » 
eos 
Londres, 14 - F l señor Johan 
Violento debate en la Cá-
mara mejicana 
No bace mucho tiempo, ellas,a gunas que uohabi n 
Iigh térra. 
L o s b u q u e s I t a l i a n o s e n 
Atenas, 14 — E l rontratorpede 
ro y los ios torpederos itsli^nos 
llegados anteayer a e^tas ?*guas 
sí^u^n anclados las cerca 
níds cH Cabo. 
ü .^a p r o t e s t a I n g l e s ^ 
mer ministro británico, dándole 
amplia cuer-ta dd conflicto ítalo 
ebrnníí?. 
D e s m i n t i e n ü l o u n a no 
t i e i a 
^padres, 14.—Telegrafían de 
Adis Abeba qu-i no es cierto el 
rumor de que híiya sido publica 
en un decre'o ordenando la mo 
líos que 
Londr 14. E : rninísíro de viüzdcióii genera'. 
U n diputado, laliso Val ~ no debieron nunca ción por su alma, al reno- h ? ú , 0 • bñ] |Z íS> m un .e 
^vi^rle,.y únicamente el var hoy nuestro oésame a b a , s b o r d ó j 0 s cau dés. murió a consecuencia La C j S a (leí Niño V SU D 'ÓX mo b e n e f i c i o 
companero que como c i q u . la viur.a y « - o s ijos e) ^ s s ( i U S , t W z y u c m d las heridas recibidas, y r , . . , * A ? . „ " u 
«e fue dejó sobre las blan nado companero, epodu v , . } - _ „ Los trabajos de org ímza de N no, se Iievm acabo 
C«C«a. .Ula?toda u n i v í - clremos lo qu • es rimó an- P-es.o) p r. , Urnarse en o-ros compañeros s e e r ción ..io50 ^ M v , , con t0(Ja'ai;tiuit:ad y entu 
umuuai, luud una vi tí, (M ,]^v-, p or m escri- 'os dominios del sectafistPO cuantían en grave estado. i - ^ oo . , 
áade sin.aboies ening ati ¿or B e ^ ^ n J .?né l^ rÁ*~™ — q u e el próximo ma 23 ten siasmo por parte de sus or 
j^es, es que al l egar una «Yo no llamaié m logra 
«cha como del aniversario do a López Rienda poi que 
oe su^muerte le dedica un ioqUem j.3r logra precis -
'«cuerdo entre la vorágine m ^ ¡a vicia 'a juven-
^ la labor diaria que liene íu . v Solo le; < mulas ió i d . 
Wofreadár al púb.ico. los ños ^ i , qiU v i malo 
^Opez Rienda murió p e ^ranJo cuan o a canZv.*. 
Ho de Juventud y lleno de Sea goriticado en p z 
1 usiones eu h mañana del López kienda. 
i n - r — • • • n » m • imam ¡m 
Tétrica perspectiva ésta 
y ia \ iu ic i i id. u i , dra lugar en el Teatro hspa nizadores a los que anima 
Cuando las repercus.o- que se abre en d Puente fia a beneficio de l3 Casa y facilita cuant0 4esta a su 
nes del hecho no se habían y e » el futuro del regraen , ^ alcance la serenísima seño 
ra duques? de Guisa. 
L • s distinguid s damas 
de la Aso- ia ion le Cari 
d !, ios distingui ¡os seño 
acallado en los medios in- parlamentario. No parecen cfkio srbre ccnsu'ta demedifi. 
íern^cionales, cuándo ios procedimiento^ muy adecúa cációo de impuestoŝ  
Í oraentariós en torno ál su dos estos de sostener las Son aprob dos va í--, asun-
cesp teníii todavía un-ua cuestiones a tiros en lo o ^ t r ^ i n e . 
digíiacíóh fresca y esln ien tiempos que corremos. U^s 
T e m a s d e l P r i i t e c i o r a d o 
s arriendos ep el 
Xa Cámara de Comercio de con poner en cultivo nada má> 
l*tuán de cuya actividad teñe <!ue ld Parte wás mol¡ar de c'ida 
^ ocuparnos con frecuen fmea, atendería a la totalidad, 
^ P o r figurar a la vanguardia la sanearía. Y esta labor se re 
'e 'asmidades defines econó- í l iaría en una eíeV3Clón cotlsi 
oit i de 
, . ia Superioridad manife.síando se res de Gomendto, el gran 
te. uu 8conteciaii..nto ana- sm embargo, ia ro ldad - !nt,tism<lue €, cobro de la Tasa animador del cuadro artisti 
logo, más rui loso a ú i , lie una rvali tad parcial, desde Urbana, conforme dispone d Re Co don Jorge García , y un 
n e escándalo el mundo, luego—no es otra. glamento correspondiente, así k e i i í s i m o piantgS ^ 
Viene ahora el vuidabdl u como otro de la misma dspen L€ • non 
siei s icioímlisia d e tu-rras {U 1 TA MUN CIPAL deticia sobre c o i ! t í a ^ ÚÍ i: q.Á' 
Í^UKIOS jovnes , 
linos, acordándose coutesiar es S.: proponer que el festival 
de este año a beneficio de mejicanas, tan castigabas j j [ n d interesante I H O tar estos en baja. 
en estos últ i r n o s tieinpos _ i n t e v ú f i n f n r ResPect0 a un cficio del direc la Casa dei Niño, constítu 
pos por desórdenes de ca V - l U U u 1 u i c i v c u i u i tor del Dispensario sobie ¿ervi „ 
rácíer interno, 
a s í a Cámara de los Di-
regional cios de les practicantes se acuer 
da contestar ccnticue.r el asun-
yeei éxito y ei econtedmien 
to d:l año. 
Anoche cel2bró sesión núes- to pendiente aún, según se le ma ^a notable y Conocida 
¿ f f ™ tf&nsa de ios iníere- derable de los tipos de alquiler pUmdos, durante u n a re tf0 or^i;i.^i.> m a i l p d . b^a . nitstó oportunarneute. obra «Doña Clarines» vie 
^^Panomarroquies, ha so l í de un ccuitraío para oír a 
¿4 
Sea 
*c^a/T "nCaS esticas. E n la so o benéfico q 
lo a(iiese Plazo es tan ¿ó Habus, orno es subida, con.ti 
unión de juierda de la presidencia de los iiustrisi- Se acuerda adquirir úv>z si m ens^yáadose.por este ar 
"WCÜI 9110,10 ^ nnpide al tuye la úonaci n en ir ufructo a terlocutores, - I s in 
it$%? °r, reallZdr ""o loborse perpetui í^d, de bienes dedic 
Se cruz iroa entre los t!i 
t s, según h s i  
m formaciones peiiodísticas 
biérta U sesión fué ^prebu- picc. ajcordéndost aboi .1 t tuo^ós fin 
la el acta de h aólerlor* zón cv 10 pe&eti s iojs »• ua- mr ,v<s h-í 
L- lunta queda enterada de tros ccu^a K ;̂ . ; u 
uní''? oficios de ta Superioridad da tríala dar al loi que K s organrz 
íu; ción, ptep ir 
páK • o q P h e 1¡ itai 
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DIARIO MARROQUI 
heehe condensada danesa p [ e s b e n s e n 
TI i i MIA!" ^ 
Gasa fundada en 1870 I 
Esa es h m i í -' (me t t i t m m n ñ \ i s . \ C d M á a i : G a r a n t í a E c o b o r a í a 
€ n * m u c h a * ¡ a r a s $ a l e r ¡ c l j s y u e s i e c i n : \ v s i n H c t n c v J i s s i a x i e * . p e s g f á s 
Ademáshactmus bonliosregalo* a camWalda \ s a ü a j j f i j . Btíh 9)iiiJsliis.asiiV.a:)nlaitss I J I M 
ÜEGHE ESBEflSEfj de fama mundial 
No hallará usted 'marca mas conocida en todo, el] mundo ni que tenga m á s adictos 
Cheques'de 5.25 y lOOjpesetas se peqcrn'todos los dí^s en '(a oficinajjde ABi^AHA vi E T i i D Q U I , caiíe Cnnal^ia?. Cheques > regaloslporjlas ctique'as 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el jabón 
ta caltor 
£1 mas peí fumado de todos 
Ooposi tar lo; A I Í F K E ! ^ C I E S E 
Fer roea r r i l Itaraehe-fllcazar 
Servido de trenes zoqueros 
8 
i.- 2" 3 / 
& £ 7 A C I G N E S Pi ecí ^ ida y vuelta 
l." 2.a 3.a 4.a 
Salida L(a^acl̂ e-Me J , 
s a L a l s s S h . 3*90 2'80 1*75 ^00 
V\5 0 70 
Salida, Apeaaero 
a las 16 h. 
61 VS5 1'15 1070 Llegada al Mensahgjl'QO ¿^80175]] IMG 
'• a ias 17 h. 15» 
r.osrtrenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
( ^ ^ ^ ^ • ^ f r t » » ^ ^ . ^ ^ güS# Tod s ]os trenef. 5,rán míxtcs áe viajeros y mercancías en-
're las litaciones de Laraehe, Merssh y Alcázar. 
wzono 
ivetmouih b l a n c o dulce patentada) 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G ZVD O 
^ 1 : i'f' I 1 1 ^ H k abril rmmero 35 
Rqeneia de Aduanas 
Jacob L Benchetón 
[.LARAGÍI5 ' A L C A Z A R 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
Xl-X2-X3-X^ X5-X6 y X 7 
Estas tarua»no s^rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuusfríales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
temítentes o consignatarios le la mercancía. 
Los prec'os de estas Tarifa oscilan entr? 8 50 y 2'00 pesetas 
a ^ne^ada de I?/arhe a A cazar o viseve-sa, según la Tarifa 
o )rque se haga e» transporte bi* ) dpsde Alniac-cncs o estaciones 
Las rae"! ^ncíar. serán traa ^ ̂ das n̂ '?>s trenes Zoquer s 
o en otros facultativo'* en cu Siquier móm*Mío según disponga '.a 
' trec'íép y en *ista de las fáctüradcnes que s: eítcíúen. 
para detai'es dirigirse a la^ Oficinas del Ferrocarril -o a las 
e staciones del m smo. 
i* 
a i n a d o © i n j a n o 
<aperítivo tónico digestiva) 
Radio PHIbCO 
fí a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
C A S A " G O Y A " 
^euî scntaate general exclusivo para Marruecos españoj 
M"fTol Garría He Castro 
José úe Fxue s 
vmmmaNzm 
(la grao marca univexuü) 
^'aza de Esp v'a Casa Contieras 
J O S E GBláEGO-Baflea 
E x interno del 
Hospital de S . 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en ^nfermedades 
venéreas—LararW 
r. B a n e g a s 
R e a l i z a toda das8 de opsrádones b a n e a r i a s D i a r i o 9 M a í p o ^ 
lóonopcl io. i le Tabacos del íorte 
de í i í r iea 
I Aficionados! 
i r Realizad vuestros viales po 
p a r i m o s en 
lia Valeneiaoa, S. í . - T e t u a n 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la "Habana desde 075 pts.r7en^adelante a afort""ada casa de cambios 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y VI extra a 0*40 de don Elías H. Cohén, junto a' 
Pica lur j superior, Bxlre y Flor de un Día íiguo restauran; ievillanc 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por sef Ja que más premios da 
e 
0 9 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
D i a r i o M a r r o q u í 
d 3 l a C Í 5 Í d a l s e f t a ? i í d s s h i u s í i 
a n todo los sorteos^ 
ñouQe ie siempre en 
DlfiRlOJMOQUl 
E l e c t M a r r o q u í e s S . A . 
ú s n í r z t e s t i n k t s , p r o l u e f o r t i s } e t j s r g h 
e i é c f r i c a e n ' l e f u í r t ; X s r a c h e y # t e * s a r q u i ~ 
v i r . Z , r a r ¡ s f o r n j T Í o r e s e n j t i r d h , J ( i o J t i a r i i q 
S e faciiifznproyecfoz, p r e s u p u e s t o s - d e f o a a 
c l a s e ¿ * z l u n j b r a Í Q c o n o d e h f r * i n i f r k 
C P 
0 9 
OtAKIO MXRROOIO 1 
T e m n s de P r o t e c t o r a d o 
KADi0..J'J.F;KEZ Informacioi^es !T m 
que yo estaba equivocado 
con resp?cfo a C uaulio. 
CUddio, sea la ficha de P R O ^ R ^ A D E L SABADO , 
laudlO por el AthledC, lie 14 DE S 5 P T I E M B R E D E 1935 G o b i e r n o 
hos arriendos en el Habús 
de ¡a primera pág'na perciben mayores donativos 
S e el punió de vista Quiere decirse que han ce g ó antes que la del Larache Emisión áe 9'30* de 1* no M a d r k U 4 . - H a s t a cerca ^ | ¿ S i f ó T ^ 
ffiU«« es DenefWosa Pa- sado las mmora^dades que a I t e r a c i ó n cAe de , „ dos de D , s p u é s ¿ 
Quien dice la veidi.al Yo 
G a r d i Trabado 
para la presidencia de la 
Ut̂ l mW0 H >büs por el desvirtuaban el carácter de 
ra 6 to de rentas y por tan l^s fu; ddC.ones y que t una 
ü*®. ovecho en la «plica adminisfración versátil ha 
^ ü i ^ mismus a lo.s fi- sustituido otra de austeri-cíón de ia5> ^ 
fueron dedicadas dad con rendimienío y veri 
por 
el fundador. Y el estado ficación de cuentas. E ! indi 
tario de los alrededores gen'í s¿ dá cuenta ce tales 
Kí¿n aunaría- ben ficios niáximf cuando 
^lfrente del H^bus se en na podido comprobar qu ' 
entra hoy un muchacho la reorg tóación y centrali 
• A con una cultura mo^zación d é l o s servicios r o 
derñaybier orientad 1 Ab- ha desviado la aplicación 
Lklak Torres, hijo del pri de las rentar que se aplic n 
per Bajá de Tetuán a p M i r a b s fines determinados de 
áel protectorado,y nieto del c da fiuidadlor y que cada 
Naíd del Sultán en Tánger, cabila gast i en sas propi s 
La petición de la Cám ra de demarca iones y cada ciu 
Co¿rcio ha parecido ia^o dad den r j de su té. mino, 
nablie f ín^V proyecto de lo que pro ucen os respec 
nuevjo reglamento de Bienes tivos h bus. 
del;!Habus figuia, segúa Es indudable que llagado 
nuestras noticias, la amplía el momento, la Institución 
dórrhasta cuatro años del aceptara en toda su integri 
plazo de arriendo con la po dad la propuesta del orga 
sibilidad de la renovación nísmo com rcial tefua i de 
de contrato por otro pe io iguai manera qne, ha entra 
do igual de tiempo. La c on do cor las huevas modaüda 
cesión es importante. Segu des de su organización y 
ramentlrque sería mas ú il funcionamiento, que son ad 
para lasaos partes contra- jetivas, sin locar a la entra 
tantes. ef4-a¥Hérido a perpe ña del mismo dado el res 
tuídad si fuera pósible, con pecto que el protectoiado 
una cláusula que obligara rinde a cuanto se refiere de. 
a la jPkCtificarióri 'de 1 s ren cerca o de lejos alseníimien; 
tas,'Cada .determinado t ú- to religioso del país. Y este^ 
oero. de años S gun men no ofiece resistencia ni cbs 
que a ello habrá de 'íieg irse taculo a que pueda se^ aten 
porque^o'exjsíte u precep dida la petición de los agri 
to piohibitivo que se opon'' cultores concr. lada razona 
ha. No- hay sino ver cómo demente en las visit s que 
en las ciudades el c rrenda- la Cámara há hecho al dele 
tario dé^un edificio hebusu gado de Asuntos Ind ígenas 
doloes ^ por.viid míen- y al Mudir geí e^ai Abdelja 
tnsa'iendaal pago del al- lak Torres. 
P̂ gO déi'-alquiler estipula- Emilio L López 
p. Igtíal defeca ocurrir Te;uan Septiembre. 
íwpectdidel campo y con el -
eltiempo, así se de ermina » D 1 
ya que no hay {iérjuicio r U l D O i e r W S 
sino qument-o de beneficios «-Goal» se dedicará a pro 
?J provecho de los íines de noeticar los encuentros de 
w Institución. Esoaña y Marruecos, con 
La intervención del pro formalidad debida y yo con 
j^Ctoradó rediz id e n e x mi poco de «guasa*, 
^ordinario tacto dado el — ó -
^ácter religioso del H a - E l Larache perderá con 
us»yasehd traducido en elRdC;ng.El Africa, apesar 
eloraniiento de este. Mu de los pesares, ganará al 
fincas que se hallab n Magreb. de Tánger. 
Untadas por particulares E l Ceuta s e comerá al 
C0|JsHo Acatadas, !=:e hsn A^híéiic, y O a u d í o , - | h 0 m 
"StrüiJo numerosas mez br?L ine había o l v í d a l o de 
i'¿-aVy^stueltís, oirás han este «cclebie perso .j »— 
consi . era - mira por d ó n d t . . . Bue o, co 
^cul •:rePar¿C5Óíl» moquehayc -da . os . i . Y e n 
Í0:e t0 ela,en̂ icl0 en me- qué cosa no pasa una cosa, 
con'icion^s'os pobres Bueno, pues a1 ora resuda 
Com 
ministro 
Prcgrrma del Domingo 15 dz maneció en su despacho ei de la Gobernación que en 
reo que estos asuntos son m 5 , ^ m U i 6 n áe W O a 1'30 JE[E DEL GOBKRNA UNA RADIO INST , EL DO 
Z T ^ Z r ^ ^ ^ « ^ T M . u A l s a l i r c o n t e s t a n d o a p r e m i c ú í o o e u n a m i g o delre cula de P;:mpiinas. Joselito Bi^venid?, de Mar- , . . , . . i ^ » ^ f 
..Decía y Claudio será el quL, Aunhay clase.!, chotis, huntes de los qenodistas di ojero An s, fueron encon 
héroe. de Oropcsa; Canto Sibomy, joqne carece de noticias de tradas de tre a cua 
rumba-fcx, de Lecuona; Estiba interés político, ^ando cuen t"0cientas piedras precio 
p, R - 1 ¿ dor, fox, de Mills;Torna a So- ta de las comisiones v visi s s que faltaban del robo 
^ 7 . d ? " ^ ^ « n c i ó n , por Rogelio Bal tas recibidas durante la ma ^e la C a t e d r a 1 de Para 
|n v . r s o - e s t / ano, a drich; Las vueltas de la vida, plo ^ 
mi juicio, o el Ceuta, dará t^rgo, de Rv.merc; Este es el Je ' ' .* • »* * o / n , 
b u e n a cuenta del nuevo ™> Brindi de la zarzuela don D W * señor U «̂  ™ señor 
club de Tánger. Gil de Ak3,á' de P^153; rrocx ^m le h:bla ^Isit&do H w i e s , r o t . s ío el se 
Ceta Stadium v Oviedo ci€rí0para Fd¿ot V orquest?, el señor Gil Robles, ocupan n01" P o i t ^ Vailadares dijo 
' a J - • de Mozart; Los marineros, fox, dose con el de tei'r todas Pue Ciriretía de importancia 
gana.OU en el Campeo atO d ^ l a P - l T a n r i n r ^ w T a r a m b a 1« J . , DI a . * ^ i a . 
ae ja F d , La princesa laramDa las cosas qUÍ> sabian E l m H ú n U o Q ^ Í Í S P Ú -
na, de Alonso; Ladrillo, tango, , renresertantes d e I a hu * * > G - * 
s y Osasuna. ganb- de Feliberto, .or Juan Pilid ; p r , ' G^an, la, 14 - v ^ ¿ r 0 ^ 
FJor del perchel, canción, por i a J . - r 0b Pú * 1 erio 
Míreos R don do; Qúintdo ^n * ™ ú i o 2\ señor Ler-onx dis< s qu mafi m °h b¡r,° 
la mrtyor, Allegretto,de Moz^rr, qu^ había recibido asimis G anada, donde a^siirá a la 
Miikey Mouse, y Minnie en la mo la visita del doctor Ma inauguración de ía nu. va carre 
ciudad, fcx, de Rennell. 
galleo 
rán, o h brá un empate. 
B >rcelon , Español y G 
roña, ganaron en la región 
de la «bo'sa sona». 
Hé^cul^s, Valencia y Mur 
cía, serán los vencedores 
en la tierra del pimentón, 
Betís, Sevilla y Jerez, los 
que venzan en A n d a l u c í a . 
rsñcn, que vino acompaña teTa d<: Sierra Nevada, construi-
Emisión de 330 a 5 d e la tarde do del capitán Igl sias y íe da a ,rísc^ntos metros de altu-
E l bombero torero, pasodo expuso !a necesidad de que ZttT\*lí T ' **f™*0 
ble, de Oropesa; La karaba, ja- asista una representación ^ ' Sü m-* eléVaíla de Euro 
va. de Maquine; María la O, del Gobierno en la salida Ufe as P ú b l l e a s 
rumba-fox.de Ucuoiia; Meen Sevilla d e l «ArlabVo» Madrid, 1 4 - E l ministro del 
Y he dicho. A que me canta d iazz, tox, de Mil^; On, íe ^ ^ d d T ah.jo dijo es^ ^ ^ ^ 
equivoco?. ^ n ; ^ . R ™ ^ ' ^ Presidente de la República. ^ **** b s decre —o— lio Dalancn; Beso vuestra mano , . *n„ • #. . . 
T - L-UI* 1 os r^"iiiv:s a Id ley de rrstric-Le babló también el citi Me h^ Sido impasible sa madame, tango, de Ralpcb; Ro 
. . | . - ' J 1 r manza dí l jardín, de la zarzue* uO doctor de la 
ber la alineación del Lara 
cienes. 
necesidad c ,n Ias 
v cantes - xístentes 
del Gobierno fue los quitn cosa. Prm para ho\ y lón, tango, de Hoyos, pô - Juan ~ y ^ " - " v " " lwl" 'vo puestos s4os nu ve d? 
h mbre pira m m ina . Por Wido; Mi mun.quita, canción Consejos de Administración del Trabajo nombrados oor opo 
lo m ( os los artilleros y al P - M . r c o s Redondo; Qden te de la Compañía de Mad.id s idón. 
. ü . o r o . en n o v . n i b . d e Z ^ ^ V ^ ^ z a y . l í c a n t e y ^ del p r ^ ^ ^ ^ - ¡ - -
jan nuestra tierra. C a n t e flamenco; Música de A p — ^ ^ [q$ ^ dan 
Aun no f ichó Elias Fere-
res como yo creí; ni í a m p o 
co Alberto su h rmano, que 
Emisión de 9*30 a 12 de la no 
che 
madores dijo el señor S e ^ e u n e e l GabikSo M I I -
rroux que no marchaba a K i e i p a i 
iSan Rafael, pero que tam Ovilla, 14,—B. j j la presiden 
tengo ent.ndiio lo hizo por s ^ . ^ n t U r Z d e U « a esta tarde a - deIsefior 
su despacho. reunido esta man ma I C bildo 
Finarme, te dijo e l jde dándoSÍ ? de 
, . ^ , . 1. . • las comun'cacioncs i s re 
del Gobierno que había re cibidas, acedándose s licitar 
l e í a n l e s . C o n s u m i d o r e s . A d h e r í a 
el S^ade de R -bat, p^ta, pencón, de Godes; M?rce 
Una lastima, Claudio y €Í de ,̂ danzón; Ritmos revolucio 
?0 m^jorcito del Larache. nario, fox, de D 3vis; Las muje 
No se h . n preocupado res que se pintan, canción; Pa CÍbido la visita del diputado d é l a Su; modidad 3a insíala-
mucho por el equipo y todo nñ es igual, tango, Hasta el fi señor Espinosa, que fué a ctón del Instituto de Maternidad 
lo han auerido hacer a la ™l* v3ls,de Fishe^ Oh... me pedirle el indulto del corne ^ n d2 13 Argentina. 
caírera v as L t a e lo ^ J 9 0 / T ^ ? T l ** condenado a mué: te. T,0írots a^Qtos ™ ™ ^ carrera, y asi e^ici ti iu- ¿e Venecia, de Benedict; Sabes res se trataron e.i la reunión en 
—o— ^ besar?, fox de la Pd. E l herhi E a H a s i e i a d a la qu<: h<! h ibiJo algunos inci-
Habiemos del Arco Iris, zo de Hung ía, de B odsky; No Madrid 14—-El ministro deütes'>" - 1 61 r ón. 
Me decíai muchos que lo hay n.da como tu amor, vals de Haden 1., 'al abandonar ^ ^ ^ o c i v i l 
defiendo, y yo les contesto* ^ la Pd. E l hechizo de Hun ^ ^ ^ a ^ f ^ A , S€VÜ'd' l 4 - - - ¿ ador 
- . i nn l n / m m a v le deñen g^a, de Brodsky; París, tango, fu A p a c h o apreguut.s de eivil, al recibir este medio día a 
6S1 UO 10 anira-J y itc utiiw ^ Ganaro; Canc¡ón CSpañoiaj los periodistas dllO quena los periodistas les dijo que no 
de la prensa, quien 10 a na d(> |a 2arzuela# Ei Niño judÍ0í nuevo tenía que comuni tenía nada nuevo qu¿ comuni 
Cer? de Luna; Arrullos, vals, de Gil caries, y que únicamente ha caries, y aquelli tranquilidad 
E s una lastima que no berto. bí3 recibido los decretos re era comPleta en toda Szvillay 
tenga este equipo quien lo Retransmisión d e 1 concierto lati/os en rsstricnones del su provincia' 
ayude. Esta temporada ha que dará la Banda Municipal del departara^nto^elnstruc to^sAící . s u l ^ " ' ^ A 
mejorado notabl^m-nre. bajo la dirección del maestro ción pública. j , ^. . -d". u • ios así como 
Aun no tiene directiva ni Alva^z Bdabeder en la Alame 8 e r e u ^ n ,oa s e ñ n ^ s de un miembro [a Corpora 
na y apesar de todo el «en da Forma de Torres a las lO'lS Q H R o b l e s , ^hsp^-praeta ción mumcípal qut 
cardado genera!» no se des della f100^ A. M, . 
^ & & . E n los intermedios:—Música 
espera y dice que este año vari ida anécdotas, chistes, etc., 
g ¡nan el campeonato, pues Cante flamenco, 
poseen quizas ma conjunto ? = = 
que él Larache.. 
£'€¿oíte 
(La estrella) 
l 'd nueva fórmula de publicidad para la prima 
a S^antía de la Casa de los Cupones L,rdTOILE 
. son sus 20 años de existencia. 
e n l ^ T n r l 0 * 1 1 caniears^ ^n c¿sa ^ su proveedor o 
Vhit '' ' ' calle üdiáu y Gurda Hernández 
nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
., i c/as de ios Caojnes. 
Dr Octavia Fruyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medianil 
General 
Horas de cmisuM* de 5 a 7 <ft 
a tar•:!>•, eTi el ; 
ajutí)> dp la Co 
cus, aiitlgiia Cas^ de 
üuan sanchez 
Porrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogsdo, a 
p^mis^ para la salid • d^ una 
procesión maña ia domingo. 
S e p i d e po^a de a s u o r i e 
parre I n i i i v I J u o 
Sev lia, 14.—En la sección se. 
ñor Pórtela V a l ' a d w s en gu'ulá i - n • visto esta tn; nan¿ 
su despacho oficial, los se la causa contr J ó Mesa 
y © a - í l ^ e 
Madrid, 14.—Desde las 
doce a la una y quince estu 
vieron reunid s con el se 
ñores Gil HODITS, Chapa Almexan,euter déla 
pnet .yDual . l e . f & ^ ^ t 
Al terminar la ren ión no p ô  -io -a c pj 
pertir deldia dehoy, ha queda c ^ ¡ , ; f ^ . . t , A • /« íacisitiiron nota 3 gum do insidiado en el Pasaje (Ja-
1 P 
llego. 
Lo que se h*o: público, para 
os penódistas, dicien 
camente el señó 
conocimiento de sú distinguida Ú d i re;? qu^ h A n ieab 
;;• í u c í ente la . visita de! señor G u - ^ i 
m A m ? ^ ^.a^mssBSBÉ^wfTi- del d i o , v que «e hjDi.t vi , \ „ r . , 
Dahl, iuiuo a la ^ntiRua parada • • . u A p jetones, 
U V¿ienciana.-Al 9 Lea usted sUaoo los gestores para dar áo ?0T fuer2as de h Qu d 











h a á j ; dea* 
i a 1« 
£a lúbrica dz muebles más imponarm de todo 
Marruecos 
M o b i l i e 
D E CAS A BLANCA 
t 
ha abierto una sucursal en 25, BOULEVARD PASTEUR, 25 
4 ;* Ñiúii 
, i, ~ 
7 Tí 6 € R 
donde están expuestos los mas modernos muebles, en un cuadro api-opia lo y a precílll 
desconocidos hasta el día 
Visiíar esta casa es hacerse cliente de elia 
Entrega e instalación domiciliaria, por nuestros camión s 
* • " • >;' 
La Casa del h i ñ o 
Su próximo festival 
(Vi IR ce U piimíTa.) 
Y a de este lleno, oueden 
dor fé los r'istíng ti se 
ñores de Gomen dio, quíe 
HPS en su resi iencía esta re 
cibiendo todos ios di is peti 
de localidades. 
importa el preció, 
qae el llamdmwnto es de la 
Caridad, y ante tan divina 
m iiesf^d todos los huma 
nos, se sienten dis] io íi 
cooperar CO,Í sus don :tivos 
al sostenimiento de esa Ins 
litucíón donde la infancia 
desvalida pone el arcm^ de 
su candor, de su hurail U i 
y ê sas sonrisas pa i •; a in 
tos excelsos corazones coo 
peren a s u sostenimiento. 
Todo nos parece poco es 
patio pa1 a ensalzar a la Ca 
S J ¿el Niño, ú )ica instiíu 
ción que ex st? en el p otee 
tora do, y a la que con una 
poca ayuda de todos se po 
oí n llevar mayor rmrnero 
de niños. 
E l festival del próximo 
dja 23 ha d¿ dt j ir gra ísimo 
reccerdo entie cuantas per 
sonas uCudan a en ¿sa no 
che al Te tro E s o a r a 
D i i í i o d e unos días po 
dre î os dar a conocer ci 
prog ami definitivo de esta 
función, en la que la seicní 
sima señora duquesa d e 
Guisa, pone todos sus afee 
tos porque los ingresos q m 
se obtengan vayan destina 
dos a h Casa dei Niño, que 
ella fund na con un amor 
maternal que ante los oíos 
de Loache se jgiganta con 
^iderándoia como el Hada 
•de la caridad. 
DIARIO MÁftKOQU) 
Com sión Gestora 
del Hospital Militaf 
de Larache 
1 A N U N C I O 
E l Dróximo día 24 a Jas 10 
horas del mismo, esta ComHiÓn 
celebra concurso de compra de 
artículos para las atenciones 
de este Hosoital y Entermería 
Militar de Alcazarquivir, con 
sujeción a las normas publica 
das en los anuncios qu? se ha-
llan de manifiesto en las tabli-
llas anunciadoras de los sitios 
de costumbre, siendo la cl^se y 
cantidad de los que se precisan 
adquirir, la determinada por 
medio de aquéllos. 
S exigen muestt s de cuzn 
tos artículos se ofrezcan siem-
pre que su calidad lo permití, 
a fin de qu? al hicer ¡as adfu 
dicaciones su previo examen 
pueda aportar a M Tanta ele 
i:h.ntos de juicio para que éstas 
lo sean con conocimiento de 
causa, Jas que serán admitidas 
a partir de la publicación del 
presente anuncio todos los días 
laborables de 9 a 12 horas en 
la Secretaria del respectivo Or-
ganismo, hasta Jas 12 del próxi 
mo día 19 del actual, por lo 
que a las que sean objeto de 
análisis y orueba <ie cocción se 
refiere, y ü resto de Jas demái 
no sujetas a tales requisitos, po 
drán entregarse a partir de la 
fecho indicada, hasta una hora 
antes de la celebración del ac-
to, juntamente con las prvpcsi 
dones q u e convenientemeníe 
cerradas y lacradas, deberán te 
n :r entrada an es de lú hora se 
iialada, o sea, las9 de la maña-
na del mismo día del concurso, 
fecha en que finalizará el pía 
zo de admisión de ur.asy otras. 
Larache a 8 de Septiembre 
de 1935. 
E l Capitán Secretario 
Francisco Márquez, Rubricado 
Vo, L0. 
E L C O R O N E L P R E S I D E N T A 
MÚQica, Rubricado 
Una nota de la 
P. ?. P. A . ' 
Modificación en las reglas del 
fútbol 
E l delegado d¿ la F Uración 
Hispan:-maT • ¡m Fú;bo!, 
nu^si'o estiraba»-, amigc d( } * 
sé Bl jnccPi i ; s, nos remite 
en ítenío saludóla nota que a 
continu3ción i n : rfn tpOÍ : 
S-gúí cc-nu ;c ción U S 
Cri&aj&j di- V F. L R. A.f c 
úl'imri r u .ión dkl «internació 
nal F. A. Baord», se adoptíroo 
Jas dgt(1«iDtés modificacfpnés 
del 1 xt i d l is Rej js de Jutg j 
R ^ l ^ XIII Sus'ituir el a tual 
páT fo s gundo por los dos si 
guient Í-: 
«Ca5:o d que tn jugador 
coaoiszoa tik m "ne a i i'forrecfa 
se atnbnestfirá ú culpable. Si 
luego se h i parido a coflí&«CBfii 
cidi de la conducta incorrette d? 
un jug dor, debe rednadars? 
conui pc lpe ft'aóco d favor leí 
bando conírario al dr dicho ju 
g^^or. Eu caso d^ r?inci1vn i , 
o ¿ú i sin ella,' cr) el d ? cía-1 vi 
líncia, el arbitro deberá Ordenar 
al ju^?»dor que abandone ti te 
rreno d:. ju go». 
«21 nomb-e o norab es de jos 
que incidan en ta con iucta in 
cada se comu ic rá al C mi é 
ccmpet'¿nt!>l e! ^ u d resolverá le 
qu1 preceda». 
La la Meada modifícatió 
tra en vigor a parür d̂ -l ñ Io 
ríe St pli.'nibt'e próxi nv», n 
c m\ v z i i • tempórad • • \ i I 
dejue^ >. L J qu s p nk e co 
n^c n i 'n ío de las F«det clones 
para el Je su< Clubs alill do . 
Vl^-irid 27 de A i «sto dv 193^ 
P - h Éi F í. A S I O ,* 
ñ ( br^ad ), iJ S o 11 lo Q 
G a s i n o d e s u b -
o f i c i a l e s 
Este centro y c mo de eos 
t iinbre eüta nechs a las 22 ho 
ras celeora^-á un brj'e en ho 
i or a su1 SOCÍ y find ias, que 
f S' r 1 Ttit riz J'o por !a simpá 
rqQestkia «R¿\nce». 
duoía Municipal 
(Ví'ne de la primera rá^in ) 
La Junta r-jj airee el cf^ci' 
ttífi | he ho por e] odontólogo 
don A)be ío - Cin-g', y le aprue 
ba la tarifa que presenta para !a 
asistei;cia a la benellcencia. 
H i b i n d o transcurrido «d 
ti. ñipo r g?emeiitario y no ha' 
biéndes.' presentado reclama* 
ción l^uaa spljre la tarifa de 25 
po'- nfes n aparatos «triga* 
petr •», 1 Junta e r fifíca en 
su acue do y se cíeva e l i Supe 
riori í ct ara la pronjulgación 
del dahtr co-^espondiente. 
S- da lectura a una r. zonada 
miviSn pr^s ntadapor í-l señor 
interventor reglón^ l/vicepr^si* 
de'pte señor Sánch z^Po , propo 
niendo q'je con el fin d̂  h ma' 
yo-* Comodidad ''ei público y de 
los servicios, po • ios propieta* 
rios d̂  firií a« §eati Colocadas lu 
Ces ew lüg ¡ - xi no a los nú* 
mer s de tas cas.ts, exponiendo 
tiqrinas para M colocación 
Lñ i' rtt qu vn cada 
¡o batía el servicio éenjeo, y 
visía . : veiiitÁclaf la 







Es i probada ia esta ística de 
i b j s d¿1 pasido me , así co 
mo f^rrb én tra I d > «IP la ofi* 
rí . de G r 1 U b a i ^ en 
c ta de ra •> o - r. s .\ se * t n 
f cto. od " eu ' i qu' antes ( cu* 
p . * 1 ta i se U Sesión a 
D I A R I O Í Í \ ^ 3 ^ Í J I 
^3 halla en venta en el eM»hí 
cimiento «Goya» de la plszi M 
Espaflif y en el kioéco de t|&scoj 
ñt̂ ox NavsnOi lunto a* C fé 
Do \ n Z m z ' 
•o Í Z a l c [ u U 4 
bre p óxímo, ' p ttio v -<\\ 
m mtii s qiie o up acíu d. 
^ rñ\ ote I m \ 3 1 guet* 
c , d.;.: tsifir M ii z • ; ->-dc)p D ir4 \ • z y ) . ] > é F i v i 
L s m a q u i n a s A l f a 51 ysob'*|a p^paganda y* 
y su .representante r 
La reunión de Ja Sociedad áe 
Se enenentn en Larache Naciones 
e) representante de las má Ginebra, 1 4 E s t l ífo 
quinas c3e coser « Mf.v don che se celebró reunión enla 
Joaquín R ^ b e l i Cañadas. Sociedad de Naciones 
Las máquinas «Alfa» de E l delegado de Filándia 
producción nacional tendrá mostró su satisfdccióli por 
en breve u n depósito en ios discursos de los señores 
nu stra pl za, del qu?a su HoareyLavaL 
debido fiempe nos ocupare i 0 s representantes de 
mos' Turquía y el Canadá se su 
' • — marón a cuantos esfuerzos 
Oí? a s informaciones se realicen para favorece 
E l ferrocarril Ferrol Gijon Q, . 
bl croximo lunes teimioa 
Ferrol, 14 -Se ha cele ra s u s deliberaciones la 
Madonna magna asamblea Asamblea y p0r ]a tarde. 
a la que han «sul ido todos . . ^ . 
i_t. ^ i ^ i , . n ^̂  - La ultima proposición del LO 
los al- al des ae G a h c a acor .̂,7 1̂,— m-** 
dándose pe lir la continua 
ción ñ(r las obras del 
carril Ferrol Gijon. de Nacfonesf el Comité 
retira Italia déla Sociedad los Cinco Pr«entaráuDi proM 
de Naciones sición de ayuda M™**0™ 
^. ^ a Etiopia bajo la dirección « 
Ginebr ,14. —Fnl".s c i r c u í s T ,. 
j - . . . , . Italia. 
dip!. máíic^s ha circulado c! ru 
mor de quv If^lia se.retirará de 
la Socivd d de Nacione ; l a ñ o 
tíria ha producido sensación. 
Ofici iles belgas a Abisinia 
Pa!Í>, 14.—\ pesar de la ne 
£ iív J el N' kJus Francia ha en 
vid o a \di8 Abeba un cautin , 
6 nfes di fuerzas pura proteger dos películas de emcí óflí 
&u le^a ión. h j - de A izpna» y*Elt€rrQffl 
Lí) mitad de estas fn?r2as ban Arizona». 
emba cado ayer en el puerto de ¿v las 5,7 y 10, por ültimí 1* \ 
lagrat d rsa producción M*^j 
G. ldwyn Mayer hablada en * 
pañol .Busco un inilbna^^ 
l Je n H . rlc wOa rubia Pl » 
) secundada por Lyond 
rrymoie y L wi> Stone. 
Mañana, l a l ? ^ prodoc^ 
felidad 
mité de los CÍÜCO 
Ginebra, 14,-En la reunió» 
rerro que celebrará el lunes la Sodí 
dtia. 
Se dice que esta será la üllí 
ma proposición del ComiU * 
los Cinco. 
Teatro España 
Hoy, a las 3 de la tardf|g'«< 
matinée infamil, proyedándos 
E l Ml'ete o ' la L ? í, >] 
n<\ ú -6..6\ (i e ba d< 
tea'** *) ¿la t i d ex t \hf 
XifTir» y q fué. T í ; • 
ei Ú m m t« i- •: ^ R ,, 
correspondi \ .i an r 
Marse'la. 
A pesar de la negativa del 
Negus 
B usólas, 14 . -La prensa di 
c qnc los nû -ve . ficial s be! 
gas que m t'ch i a -*bf Ninii, J a^i 
ín&trttcctores (H ejército <ie! Ne 
gu^v-í. desligado de toda bi 
g ción müit* T. 
Amplios pnderes *1 qobern idor 
de Malta 
Lond 14. —f;J Q i6i<ftio ha 
dido m b MÍ pod rtfs al gober 
^ador d« M '( qu püb ic rá 
va ios •! c tt lobn la propa 
la:i ót: oe mmoressobre la prca 
por 
F x, «Receta de " " " T f á p 
W. 'Rogersy Conchita^* 
«re. U M p'lícua ^ • 
ü d a slemp̂ 6 
en este p e r i ^ 
